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JOHN CARROLL UNIVERSITY 
NOTRE DAME COLLEGE 
URSULINE COLLEGE 
JOHN CARROLL UNIVERSITY 
University Heights 
Thursday, June 9, 1938--6:30 

COMMENCEMENT 
Order of Exercises 
PTocpssional 
MARC HE NOBLE ......... . ..... .. .•............................................................................. ... Bach 
ANNOUNCEi\IE TS 
VERY REv. EnMu o C. HORNE, S.J., Prr.D. 
President of J oh11 Carroll Uuiversil)• 
COMMENCEMENT ADDRESS 
THE HONORABLE HAROLD H. BURTO J LL.D. 
ltf ayor, City of Clevela11d 
PARAMOUNT OVERTURE ... .................. ................. ........................................ ...... Pa11e//a 
CONFERRING OF DEGREES 
SoNs OF CARROLL ............................ .... .......................... .. Rev. los. A . KiPfer, S.J. 
RPcessional 
PoMP AND CnrvALRY ..................................................................................... .Roberts 
Musical numbers by the John Carroll University Band 
DEGREES IN COURSE 
John Carroll University 
Cand idates Will Be Presented By 
REVER E D EDW ARD J. BRACI-EN, S.J. . M.A., Dean 
Bachelor o.f Arts 
W ALTER M ICHAEL BARTH, 111a911a cum laude ......... ................. Cleveland, Ohio 
HARRY MICHAEL Bu-al\5 ............................................. .. .......... ..... ... Ashtabula, Ohio 
WILLI AM L Eo CosGRO VE .............................................................. Lakewood, Ohio 
V ALENTINE BECKER D EALE, 111a9110 cu111 laudc ............................. .... T oledo, Ohi o 
CECIL BENEDICT H ENLEY ........ ....................................... ......... ... .... Barberton, Ohio 
Lours STEPHEN H oRVATH, cum laude ................................ ........ Cleveland, Ohio 
DAVID JosEPH M ARQUARD ..... ........ .. .............................. ................ Cleveland, Ohio 
] AM ES ALOYSIUS MORAGI!Al\ ........................................................ Cleveland, Ohio 
DANI EL NICHOLAS M oR MILE.. ........ .... ............. ............................... Cieveland, Ohio 
JosEPH MATTHEW M uRP HY ................... ... ......... ...... ............ ........... Cleveland, Ohio 
THO MAS L OFTI N Os BORNE, cum la ude ........................................ Cieveland, Ohio 
PA UL LAWRENCE SMITH ............. .................. .. ................ Cleveland H eights, Ohio 
THOMAS KEAR NE Y MAH ER VI CTORY, cu m laud r ........... ............ Cieveland, Ohio 
\VJLLIAM ANDR EW WELStr .. ............ ...... ..... ....... ............ Ci evcland H eights, Ohio 
] OSEPU A NTHONY SMAJ DEK ............................... ..... ....................... Cleveland, Ohio 
ELIZAB ETH ANN McKE NNA .... .... ... .... ..... ......... ............... .... ............ Cicvel and, Ohio 
Bachelor oj Sciet1ce 
BERNARD ARDUINO CERALDr.. ......................... .............. ............ .. ... Cieveland, Ohio 
ARTHUR FRANK D' ALESSAN DRO ........ ............ ................ ..... .. ....... .. Cleveland, Ohio 
CARL ANTHONY DE FRAN CO .. .... ... ........... ..... ....... .. ..... ... --------········ Cleveland, Ohio 
GEORGE ] OSEPH FISIIER ... ........ ............... .................................. .... ... ..... Shelby, Ohio 
] osEPn ] OliN KoLK .... .............. ............... .. ....... .... .................. ....... ... Cieveland, Ohio 
]OHN DANIEL LAVELLE ..... ........... .. ..... ............. .... .. ........ ................ Cleveland, Ohio 
ARMOS ]osEPTT LOYER ............ ....... ......... ........ .. ..... .... ........... .... Ncw London, Ohio 
PAUL FRANCIS MrNARIK ....... ... ...... .. ... .. ................... ...................... Lakewood, Ohio 
]AMES EDWARD O'HARE, cum laude .. ... ... ........... .. ..... ... .... ......... ... . Cieveland, Ohio 
FRANK ]. RA CK, ma911a cum la7ide .. .. .......... ..... .... ................ .. .. ... .. . Cieveland, Ohio 
EDWARD STANLEY RA:.IBOUSE K, cum la ude ....... .............. .. .... .... .. . Cieveland, Ohio 
ERXEST ANTHONY RYAV EC .......... .. .............. ... ....... .. .......... ...... ... ... .. Cleveland, Ohio 
MrCl-!AEL FRANK SuHADOLC ....... ......................................... .......... Cleveland, Ohio 
SAMUEL VEccRro .......... ... ... ..... .................... .......... ....... .... ....... ........... Cieveland, Ohio 
Bachelor o/ Philosophy 
GeoRGE EuwARD B t::>~CE, ] R., r1~111 laude ........ .. .................. .... .. Cleveland, Ohio 
]AM ES ] A Y CA RROLL ...... .................... ..... .......... ..... .......................... Sandu ky, Ohio 
J OliN MrCJJ AEL DJELLE .......................... ................................ ....... \Vickl iffe, Ohio 
]AM ES WILLIAM Dr Ns~IO!lE .................. .............. .......... ............... Chardon, Ohio 
] Oll l-1 PATRICK ENGLJSII ......................... .. .................... ................... Cieveland, Ohio 
VrNCENT CHAR LES FORl-IES .................. ......................... ................ Cleveland, Ohio 
S. ] AMES Fon .... ........... ............................................................ ,Jamestown, N . Y. 
STEVEN WI LLIAM GASPER ..... ........................................ ............ Youngstown, Ohio 
Lours THOMAS GLT HA .......... .............................. ...... .................... Ocvcland, Ohio 
BeN LEONARD Gnos~ ~tAN..... .. .. .... .... .... ... ..... ... . ... l..'nivcrsity H eights, Ohio 
STEPHEN MI CHAEL GL'LEY .............................................. . ............ Cleveland, Ohio 
SIGMUND A NTHONY H ARDU LAK ..................... ............ . ......... Cleveland, Ohio 
CHARLES \VALTJ:;R If EI'.TO.', Cl/!11 laude ....... .. . ...................... Lakewood, Ohio 
D,\VJ D IRviNG K APLAl-1 ............................................................... Cleveland, Ohio 
}AMES ARTH UR :\fANUEL, } R ................. .............. .. .. ........ Cleveland, Ohio 
.. .... .... Youngstown, Ohio JosEPn J o n N P ALGL'TA ..... ...... .. 
GEoRGE vVI LLTAM Q L·r,' LAl-1 .... .. .. . .............. ... .................... Lakewood, Ohio 
RALPH FRA NCIS S HEA .................................................................... Cleveland, Ohio 
ANDREW BERl-IA RD S HIPKA ..... .. .. .. . ............................................... Campbell, Ohio 
SISTER MARY SoPHIA K OTZ IA . , .S.J .. ....................................... O evelan<l, Ohio 
SISTER MARY HcR~IEXEGILl>E Zu r;EK, S.S,J .. ..... ............... .. ... Cl eveland, Ohio 
SISTER MARY S HA l-INO=', S.S.J .. .. .......... .. ...... .. ......... .. ........ .......... Cleveland, Ohio 
SISTER MARY R APHA EL P AWLOWSKI, S.S.J . ............ ........ .. ... Cleveland, Ohio 
Bachelor of Science in Business A dministration 
]A~IE · R s 'ELL CA I.L.\ I! Al-1, cu111 laude ................... -.Cleveland H eight , Ohio 
A=--TI!ONY \lvi L LIA ~I Fn,\ NK ................................................... ............. Canton, Ohio 
~IALCOMB L EWIS GAV IN ........................... ...................................... Cleveland, Ohio 
\Vr LLIAM E uGENE GoRRTS .......... .... .............. ............ ........ ..... East Cleveland, Ohio 
P AU L ANDREW K ERTL . ""' ................... .. .................... Cleveland, Ohio 
ARTH UR ]ERO ~IE NocTZEL, IIW J IIa cum laude ...... .... ........ ........ Cleveland, Ohio 
THO~! AS R rcH.\RD O'CoNNOR .................................. .. Cleveland H eights, Ohio 
JonN FRANCIS O 'H AIR .......... ..................................................... Cleveland, Ohio 
RI CHARD E uGENE Ro us ...... .. ............. ................................... Cuyahoga Falls, Ohio 
Notre Dame College 
Candidates Will Be Presented By 
SISTER MARY DENIS, S. .D., l\I.A., Dean 
Bachelor oj Arts 
MARIE LuciLLE ANTWEILER ...................................................... .... Cleveland, Ohio 
MARIE ELIZABETH BROWN, cum laude ........................................ Cleveland, Ohio 
RtTA MARY DouGHERTY ................................................ Cieveland H eights, Ohio 
B. CARMEN FARINA ............................................................................ Qeveland, Ohio 
ANGELA RosEMARY FISCUER, wm laude .................................... Cieveland, Ohio 
HELEN F. FoosE .......................................................................... South Euclid, Ohio 
ANNA MARY HOLMES ........................... .. ......................................... Lakewood, Ohio 
HELEN CATHERINE HoovER ............................ ........................ Mineral City, Ohio 
GENEVIEVE ANN HouCK ......... .. ............... .. ... ....................... .... ..... ... Cleveland, Ohio 
RITA R. Kocrr ...................................... ...................... ........ Cleveland Heights, Ohio 
ELINOR MARJORIE McBRIDE .......................... ...................... East Cleveland, Ohio 
RITA ALICE McCABE.. .......................................... ........ .................... Cieveland, Ohio 
BETTY LouiSE MESNER, cum la lldc .............................. Cleveland Heights, Ohio 
]EANNE EuzABETII MooRE ............................................................ Cieveland, Oh io 
LUCILLE MARISE NADSADY, wm /alldc ... .. ............................... .. .. Qeveland, Ohio 
PHYDELLTS MARTE SATALIA .. .. ............................................ Shakcr Heights, Ohio 
MARGARET ANN ScHEUCITER, c11m /audc .............. .. .................... Cleveland, Ohio 
ELIZABETn MARIE ScHUSTER ............................ ... .................. .. ........... Parma, Ohio 
HARRIET IRENE TROSSEN, cum laude ......... ................................. Lakewood, Ohio 
SISTER MARY Emw 'D Kr EI\!ENTS, S.N.D., cum laude .......... Cleveland, Ohio 
SrsTER MARY ELISE KRANTZ, S. .D., cum laudc .................... Clcveland, Ohio 
SISTER MARY IRMINA GRODEK, S.S.J ........................... Garlielcl Heights, Oh io 
Bachelor of Science 
MARY M. ]IRO USE T'-. .......... ....... ......... ................................................ Cieveland, Ohio 
MARY ELIZABETH McGEE, c11111 laude ........................................ Cleveland, Ohio 
SISTER MARY HuBERT BYERS, S. .D., cum /aude .. ... ............. Cicveland, Ohio 
R osEMARY AGNES RonDY ................................................................ Cievelancl, Ohio 
ELEANORE M. TOMCIK .................................................................... Cleveland, Ohio 
S ISTER M. FRA .'CIS CLARE FuLLERMAN, H .H.M ... Law rence County, P enna. 
SISTER MARY MoNICA KuDERER, S. .D ................ ................... Cleveland, Ohio 
Bachelor of Philosophy 
KATHRYN MuRR AY .......................................................... U niversity H eights, Ohio 
U rsuJine College 
Candidates Will Be Presented By 
SISTER 1\IARY GONZAGA, O.S.U., M.A., Ph.D., Dean 
Bachelor of Arts 
MARGUERITE BACON ............. .... .. ...................... .............. ... ................ Cleveland, Ohio 
}AYNE CHARLOTTE BLoo ~r ..... ... ............... .... ........... .. ... ........... South Euclid, Ohio 
MARGARET MA RY BOYLA N, cum laude ....... ............... . Cleveland Heights, Ohio 
MARY ELIZAB ETH BR ENNA:-: , cum laude .......... ....... Cleveland Heights, Ohio 
KATHRYN ELI ZAB ETH CLEARY, cum lcwd£' ........... .... .. ........ ... ... .. . Cleveland, Ohio 
DoROTHY }ANE CowLEY ................ ...... .. ..... .. .................... ............... Lakewood, Ohio 
MARIAN KATHRYN DoNAH E ........ .. ....................... ..... ......... ... ........ Cleveland, Ohio 
MARY ELIZABETH DOYLE, wm laudc ... ..... ... .... .... ............. .. .... .... Cleveland, Ohio 
WINIFRED MAE FEGEN .. ....... ......... .. ..... ... ................... .. ... .. .... .......... Cieveland, Ohio 
MARYGRACE THERESE FLOOD ................ .. .... .. .............................. Lakewood, Ohio 
ANNE MARIE GREENE ........................ .. .................. ... .. ... .................. Cleveland, Ohio 
ADELAIDE HELEN HANDRICK ................... ............. ... ..... ....... .. .... ... Clevelancl, Ohio 
RosALIE ANTIO!:\ETTE HANDRI CK .... ........................ .... .. .......... .. .. Cieveland, Ohio 
RuTH ANN H ERMAN .. ........ .. .... ... .......... .. ............ .. ............ Cleveland Heights, Ohio 
MARG UERITE AGNES HICKS .............. ........ .................... .... .. .. .. .... .. .. Cieveland, Ohio 
DoROTHY FRANCES HILDEBRAX DT ........................... .. .. ... .. ............ Cleveland, Ohio 
EDNA ISABELLE KLOCKSEN ..................................... ... ... ................. Cieveland, Ohio 
BETTY }EAN McGJNNESS .... ..... .......... ..................................... ....... .. . Cieveland, Ohio 
HELEN THERESE McKENNA, crtm /aud£' .......... .. ......... .. .. .. ......... .. Cicveland, Ohio 
MARGARET ~1ARY MILE .. .. ....... .. .... .. .......................... ......... .......... Cleveland, Ohio 
REGINA CATHRYN M u LROONY, 111ag11a cum la~tde .... .. ... ...... .. ... Lakewood, Ohio 
HANNAH THERESE UGEKT ..... .. ..................... .. .... .. .. .... .............. .. . Cleveland, Ohio 
VIRGI IA MARY O'BRIEN, cum la lldc ......................... ........ .. .... ... Cleveland, Ohio 
PATRICIA MARY O'CoNNELt.. ......... .... .. .. .............. .. .. .. .................. .. Lakewood, Ohio 
RosA ' NE PALMER, cum laude .............. .......... .. ...... .. .......... .. .. East lcveland, Ohio 
RuTu CIIRtSTINE SAVAGE ... ............. .. .... .... .. .. ...... ... .. ..... .. ......... .. ....... .... Parma, Ohio 
RosEMARY RITA TROvGHTON ... ................ ... ........ ..................... .. ... Clcveland, Ohio 
}ANET MARIE vVrcKS, WilL laudc ...... ..... .......... ........... ...... .... ......... . Cleveland, Ohio 
SISTER M. BERNICE JoHNSON, O.S.F ......... .. ..................... .. ... Hammond, Indiana 
SISTER M. BoKILLA KRAJNIAK, H.F.N .. .. ........................... ... .. .. . Cieveland, Ohio 
Bachelor of Science 
RITA MARIE BLOOMFTELD ............. ... ...... .... ........ .... .. ... ... .. ... ........... Cieveland, Ohio 
LrLLIAN AN ' CnARL!LLO ........... ... ...... ............................ Cleveland Heights, Ohio 
HELEN FRANCES LOGAN .. ..... .............. ... ...................... .................. .. Cieveland, Ohio 
MARY KATHRYN REIDY ..... ... .................................. ........................ Lakewood, Ohio 
HELEN ScHALLER ................ ..... .... .......... .. ... .......... .... ... ... .. Cieveland Heights, Ohio 
MARIE ELIZABETH SELBY .............. ...................... .. .... .. .. .. Cleveland Heights, Ohio 
:YfARTRA CHRISTINA TAYLOR ................................................. ... Youngstown, Ohio 
MARY MARGARET VVENDELL .... ......... .. ... .. ... .. .... ..... .. ...................... Cleveland, Ohio 
MIRIAM TERESA vVOLF ....................... .. .......... .. ............... Cleveland Heights, Ohio 
StSTER M. AMANDINA FEHR!BACR, O.S.F ......... .. .................. Lafayette, Indiana 
SrsTER M. E~tMANUEL MICRNIEWICZ, H .F.N . .... .............. .... Cleveland, Ohio 
SISTER M. LEO::--IIS \i\TEBER, O.S.F ......................................... Lafayette, Indiana 
GRADUATE DEGREES 
Candidate Will lie Presented By 
REVEREND LIONEL V. CARRO , S.J., M.A., 
Dean of Graduate School 
Master of Arts 
CHARLES T. CoNROY, S.J ........................................ .................... .... Cleveland, Ohio 
A.B., John Carroll University, 1933. 
Thesis: "The Co11 ccf>t of Fatum ia Virgil's Aeneid." 
Master o/ Science 
SrsTER MARY CLEMENT FrERSTOS, S.S.j ... ......... ................ ...... Cleveland, Ohio 
Ph.B., John Carroll University, 1928. 
Thesis: "A Stud.v of the Tlabits a11d Early Development of the Sala-
II!OIIdcr Dismognathus fuscus fuscus Raji11esqrte i11 the Rocky 
River Reservatio11, Clevelal!d, Ohio." 
CERTIFICATES 
OHIO STATE FOUR YEAR PROVISIONAL TEACHING 
CERTIFICATES 
Candidates Will Be Presented By 
HUGH GRAHAM, Ph.D. 
Head of tire Department of Education a11d 
Director of Teacher Traiaing 
John Carroll University 
]AMES WILLIAM Dr SMORE .............................................................. Chardon, Ohio 
THJ::RON FRANCIS EDDY .................................................................. Cleveland, Ohio 
] OHN P. ENGLISH ................ ................... .. .... ........... ........................ Cleveland, Ohio 
ARMANDO C. FEuno ......... ..................................... .......................... Cievcland, Ohio 
GEORGE ]. FISIIEH ......................................... ......................................... Shclby, Ohio 
S. ]A~tES Fon ......................................................................... .. ....... ]amestown, N.Y. 
Lo uts GLIHA ..... .. ............................................................................ ... Cleveland, Ohio 
AR~iOS J. LoYER............................................................................ ew London, Ohio 
] OSE!'Il ] OliN PALGUTA ........... ..................................................... Youn,.stown, Ohio 
ER ·r:: T A. RYAVEC ..... .. .. ....... ............................................................ Cirvcland, Ohio 
ANDREW SHIPKA .................................................................................. Camphcl l, Ohio 
SAM Vr::ccrr!O ...... ...................................................................... .... ...... Cleveland, Ohio 
ELIZABETH ANN McKENNA ................... ............. .. .. .................. .. .... Cieve!and, Ohio 
SISTER MARY SHANNON, S.S.] ................................... .. .. .. .............. Cievcland, Ohio 
Notre Dame College 
MARI E LuciLLE A!'<TII'ETLER ....................... ... ................................ Cieveland, Ohio 
KATHRYN MuRRAY ............... ................... .. ............. ....... Tnivers ity H eight s, Ohio 
LUCILLE MARISE 1\ADSADY .......... ............... ..... ... ......................... Cleveland, Ohio 
RosEMARY AGNES Roo ov ............... ... .......................... .. ... ............... Cievel and, Ohio 
PHYDELLI S MARIE .\TALIA .... ................. .................. ......... Shaker H eight., Ohio 
ELIZABETH MARtE Sc nu TER .................... .. ...................................... Parma, Ohio 
SrsTER MARY EDMO ·o KLEM ENTS, S .• . D ............ .. ........ .. .... .. ... Cieveland, Ohio 
SISTER MARY ELISE KRANTZ, S.N.D ....................................... .. Ci eveland, Ohio 
SISTER MARY H BERT BYERS, S.N.D .......................... .. ............. Cleveland, Ohio 
SrsTER MARY IRMINA GRODEK, S.S.} .. ...... ............ .. ..... Garfield H eights, Ohio 
Ursulin e College 
}AYNE CHARLOTTE BLOOM ..................................... .. ........ .. ...... . South Euclid, Ohio 
RITA MARIE BLOOMFIELD .... ...... .......... .... .... .......... .. .. .. ........ .. .. .... .. .. Cleveland, Ohio 
MARY ELIZABETH BRENNAN .. .. .. ...... .............. ...... .... ..... Cleveland Heights, Ohio 
KATHRYN ELIZABETH CL EARY ................ .......... .. .......... ... .... .. .. .. .. ... Cleveland. Ohio 
MARIAN KATHRYX DONAH UE .... .. .................................................. .. Ci eveland, Ohio 
MARY ELIZABETH DOYLE ............... ... .......................................... .... Cieveland, Ohio 
vVINII'RED MAE FEGEN .............. .............................. .... .... .. ........ .. .... Cieveland, Ohio 
ANNE MARIE GREENE .... ... .... ... ............ ... .. .. .... ... .......... .. ...... .. ...... .. .. Cleveland, Ohio 
ADELAIDE HELEN HANDRTCK . .. .... .... .. ............ .. .. .. .... .. ... ........ .. .. ... Cleveland, Ohio 
MARGARET MARY MrLES .... .............. .. ... ... .. ......... .. ... ...................... .. Cieveland, Ohio 
REGINA CATHRYN MuLROONY .... .. ........ .... ...... ...... .. .. .. ...... ............ Lakewood, Ohio 
VIRGINIA MARY O'BRIEN ...... .. .. .................................. .............. ...... Cicveland, Ohio 
RosANNE PALMER ......... .. ........ ... ..... .... ... .. ..... ......... .......... ........ East Cleveland, Ohio 
RuTH CHRISTINE SAVAGE .... .... ............. .... .... .. ... .... .......................... ...... Parma, Ohio 
}ANET MARIE WICKS ......... ..................... .. .... .. ....... .. ...... ....... ..... .... ... Cieveland, Ohio 
SISTER M. BONILLA KRAJNIAK, H.F. .. ............ .. ............... ... .. . Cleveland, Ohio 
Sons of Carroll 
So11s of Carroll, gather near her, 
Let your jo~•ful anthem r·i11g; 
Sound )'OIIr Mother's praise, r·ev ere her, 
Her fair 11ame full f>'rO!tdly sing. 
2 Lo)•al n•er, brave a11d true, 
ltVe, the so11s of Carroll U ., 
P ledge our love to Alma Mater 
To the Gold a11d Bl11e. 
3 Unto noble conquests guiding, 
Ki11dled she our hearts to strife; 
Wisdom taught ItS, faith-abiding, 
Showed 11s manhood-worth of life. 
4 G1·ate[ul hearts we bring to you; 
Hail with song 011r Carro ll U. 
Lo119 11W)I 11've our Alma A1ater, 
Long-the Gold ami Bl11e. 
PRIZES AND AWARDS 
RELIGIOUS ESSAY CONTEST. The ~fost Reverend Bishop Schrembs 
Gold Medal and Gold Cro were merited as follows: 
John Carroll Univer ity, Thomas L. Osborne; 
otre Dame College, Harriet Irene Trossen; 
Ursuline College, Regina Cathryn :Mulroony. 
THE PRESIDENT'S DEBATE CUP at John Carroll University was 
awarded to Thomas L. Osborne, '38 and James Osborne, '39. 
THE EDUCATION MEDAL at John Carroll University presented by 
the Education Society was awarded to John Patrick Engli h, '38. 
THE ORATORICAL MEDAL at John Carroll University wls merited 
by Thomas L. Osborne, '38. 
THE MEDAL at otre Dame College offered by The Ministry of Foreign 
Affairs of the Republic Francaise through M. de Verneuil, French 
Consul in Philadelphia, Pa., was awarded to Marie Elizabeth Brown. 
THE LAFAYETTE MEDAL at Notre Dame College donated by the 
Cleveland Maison Francaise and presented by Doctor Emile de Sauze 
was awarded to Lucille Marise Nadsady. 
THE E GUSH KEY sponsored by the Booknook Association of Ursu-
line College was awarded to 1v[ary E lizabeth Brennan. 
TilE LAFAYETTE MEDAL at Grsuline College donated by the leve-
land Maison Francaise and presented by Doctor Emile de Sauze was 
awarded to 1Iargaret Mary Miles. 
T H E FRE CH 11EDAL at Ursuline College donated by The Ministry of 
Foreign Affa irs of the Republique F rancaise t hrough the French 
Consul at Ph ilade lphia, Pennsylvania, was awarded to Regina Cath-
ryn Mulroony. 
T H E LATI N M EDAL at Ursuline Coll ege donated and presented by 
Doctor Emile de Sauze, was awarded to Mary E li zabeth Doyle. 
THE KAPPA GAMMA PI KEYS at U rsuline Coll ege were awarded to: 
Regi na Cathryn M ulroony 
Mary E lizabeth Brennan 
V irginia Mary O'Brien 
J anet Marie W icks 


